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дульное обучение осуществляется через деятельность учащихся и ориентируется на 
профессиональную деятельность. 
Модульное обучение обеспечивает пошаговое обучение посредством всеобъем-
лющей и всеобъемлющей классификации учебных программ. Значит, можно будет 
индивидуализировать преподавание. 
Важнейшим шагом становится постановка целей при разработке модульных 
технологий обучения физике. Постановка учебных модулей модуля заканчивается 
определением необходимых уровней обучения. Определение уровней, применяемых 
для изучения материалов физики, позволит оценить качество знаний. Следующим 
важным действием в разработке физики на основе модульной технологии обучения 
является формирование учебного материала и его информационной емкости. Суть 
структурирования учебного модуля состоит в том, чтобы определить взаимосвязи 
между элементами больших дидактических единиц (модульный блок, модульная 
программа, учебный модуль, тема) и определить последовательность материала, ис-
ходя из характера учебного плана и системы взаимоотношений в физике. 
Следующей ступенью в создании физического модуля станет разработка аспек-
тов процесса обучения, т. е. учитель разрабатывает систему знаний и практических 
заданий, которые студенты должны усвоить, основываясь на своем профессиональ-
ном опыте. Таким образом, освещаются теоретические и практические этапы физи-
ки. На каждом этапе проводится поиск и выбор форм физики, методов и средств ин-
дивидуальной и коллективной учебной деятельности. 
Объективная оценка знаний студентов в модульном обучении – это процесс, кото-
рый требует значительного внимания. Поэтому в начале изучения модулей у студентов 
должно быть четкое представление о системе контроля и критериях оценки знаний. 
Таким образом, модульная система обучения позволяет учителю свободно вы-
бирать форму и методы обучения и время, затрачиваемое на освоение материалов, 
определять творческие способности учащихся по физике, а также совершенствовать 
свои физические знания и качество. 
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В последние годы быстрое развитие компьютерных технологий в науке и техни-
ке привело к созданию и развитию новых информационных технологий, которые 
широко используются в учебном процессе. В частности, существуют возможности 
использования электронных учебников и различных программ в данном процессе, 
что привело к появлению и развитию новых технологий в преподавании. 
В нынешнем процессе глобализации и масштабах информации радикальное ре-
формирование образовательного контента является одним из ключевых вопросов по-
вестки дня. Оснащение средствами для обучения студентов знаниям по физике также 
является требованием дня. В то же время существует объективная необходимость 
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преподавания физики посредством новых методов в процессе обучения технологиям, 
связанным с производственными технологиями, а также применения информацион-
ных компьютерных технологий в образовательном процессе. 
В последние годы в связи с возникновением компьютерных технологий появля-
ются и новые формы организации уроков. Примером одной из таких форм является 
использование электронных учебников, анимации, видеоклипов, виртуальных экспе-
риментов, презентаций и визуализации физических процессов, которые можно от-
слеживать с помощью специального программного обеспечения на компьютере. 
В обучении нелегко сосредоточить внимание студентов на изучаемой теме, 
особенно в физике. В связи с этим целесообразно использовать компьютерные тех-
нологии для повышения знаний учащихся. Анализ компьютерных ресурсов, исполь-
зуемых при обучении физике во всем мире, показывает, что важно создавать, компи-
лировать и использовать возможности программного обеспечения, связанного с 
физикой (симуляторы, анимация и видеоклипы, виртуальные лаборатории и модели-
рование физических процессов). 
На современном этапе научно-технического развития распространение совре-
менных средств массовой информации и их вхождение в систему образования, несо-
мненно, повысит эффективность курса. 
Использование информационных технологий в системе образования, в частно-
сти, при изучении физики – это электронные версии учебников, электронных книг, 
электронных плакатов, виртуальные модели событий и процессов, виртуальные 
стенды тестовых программ и лабораторий, решения проблем и т. д. Важно получить 
более глубокое понимание событий и закономерностей, а также дистанционное и не-
зависимое обучение. 
Использование компьютерных технологий и мультимедийных средств при пре-
подавании курса физики имеет большое педагогическое и психологическое значение 
и, как следствие, обеспечивает: 
– повышение эффективности процесса преподавания и обучения; 
– представление учебного материала в различных формах (с использованием 
голоса, текста, видео, графики, анимации) привлекает внимание студента; 
– высокий уровень визуализации представляет большой интерес для изучения 
предмета студентом; 
– обеспечивает длительное хранение изучаемого материала; 
– расширяет возможности для самостоятельного обучения и развивает навыки 
самостоятельного обучения; 
– проблема дефицита времени значительно уменьшается. 
Совершенствование содержания, структуры и методологии квантовой физики 
на основе компьютерных технологий является одним из важнейших направлений 
реформы преподавания физики, и кафедра квантовой физики должна занимать здесь 
лидирующие позиции. В настоящее время квантовая физика настолько развита, что 
ее основные теоретические идеи и концепции, а также их практическое применение 
составляют основу всего естествознания, например, они способствовали развитию 
ядерной физики и физики элементарных частиц. Тем не менее, этот раздел курса фи-
зики имеет как научные, так и методологические недостатки, что, естественно, при-
водит к поверхностному усвоению идей, концепций и знаний. 
На наш взгляд, для того чтобы полностью сформулировать основные идеи и 
концепции квантовой физики, необходимо рассмотреть этапы развития этого разде-
ла. Новые информационные технологии позволяют устранить недостатки следую-
щими способами: 
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1) улучшить содержание курса на основе идей и концепций квантовой механики; 
2) выявить вероятность и статистический характер состояния микроскопа; 
3) использовать компьютерные технологии в преподавании фундаментальных 
экспериментов в квантовой физике. 
Квантовая теория статична по своему содержанию, значит, возможен микромас-
штаб, и, следовательно, необходимо познакомить студентов с характером поведения 
микроструктуры, которая помогает правильно понимать феномены микроорганизмов. 
Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения физике позволяет не только 
моделировать сложные травматические события и процессы микроструктуры, но и об-
легчать их усвоение, а также повышать качество знаний. 
Компьютер не только моделирует физические процессы, но и является средст-
вом обучения. Компьютерное моделирование экспериментов в области фундамен-
тальной квантовой физики, например, эксперименты в Резерфорде, изучение спек-
тральных рядов атомов водорода, эксперименты Франк–Герца, эффект Компьтона, 
опыт Джермера–Девиссона, предоставляет студентам четкую картину даже неиз-
вестных лабораторных исследований, глубокие знания в области квантовой физики, 
обеспечивает их усвоение. Такие возможности не дают студенту скучать и терять 
внимание к предмету, что положительно сказывается на эффективности образования. 
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Одним из важных факторов в подготовке квалифицированных кадров является 
повышение качества и эффективности образования. Современные методы, формы и 
инструменты обучения, проблемные технологии обучения и особенно нетрадицион-
ные методы самостоятельного обучения играют важную роль в повышении качества 
и эффективности образования. Это требует совершенствования методов разработки, 
организации и внедрения самостоятельного учебного контента в учебный процесс. 
Эффективная организация учебного процесса имеет большое значение в подго-
товке квалифицированных кадров. Максимальная недельная нагрузка для студентов 
составляет 54 ч, из которых 32 ч отводятся классным занятиям, а 22 ч – самостоятель-
ному обучению. При изменении учебного плана некоторые темы по предмету необхо-
димо изучать самостоятельно, т. е. самостоятельная работа – это и есть самостоятель-
ное изучение части учебного материала студента по определенному предмету. 
Как уже отмечено, способность мыслить самостоятельно развивается и закрепляет-
ся в самостоятельной деятельности учащихся и студентов. Поэтому мероприятия данно-
го профиля для учащихся на всех уровнях образования должны организовываться систе-
матически с учетом дидактических принципов и конкретных дисциплин. Только в этих 
обстоятельствах независимое обучение развивает познавательные процессы обучающих-
ся, углубляет их знания и повышает способность применять эти знания на практике. 
Решение таких задач требует организации образования, и в том числе самостоятель-
ного обучения, на основе педагогических технологий, и это связано с тем, что самостоя-
тельное обучение превосходит современные возможности преподавания по ряду причин. 
Образовательные учреждения дают возможность студентам приобретать знания 
самостоятельно, так как это не требует научного или практического подхода к анали-
